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„Bdijte postojani u vjeri, muževni budite, 
čvrsti.“  (1 Kor 16,13)
Kada si mi, uredniče, rekao temu ovih Početaka, odmah mi je pala na pamet tema 
muževnosti. Koliko znaš danas je ta 
tema nekako prešla u zaborav i negdje 
se u ovome svijetu zbrke i konfuzije 
izgubila pa bi ju trebalo nekako odmah 
ili danas iznijeti na vidjelo.
Što me potaklo? Pa neki dan kada sam 
išao kupiti trenirku prodavačica u dućanu 
mi je vadila mnoge trenirke, ali ni jedna 
nije bila standardnoga kroja. Ili je uska ili je 
široka, sve nekako ženskasto i feminizirano. 
Kada sam upitao prodavačicu ima li 
muških trenirki, ona mi je odgovorila da 
su to sve trenirke. Nekako sam pobjegao 
glavom bez obzira iz dućana. Dok sam 
išao prema samostanu, primjećivao sam 
odijevanje i muškaraca i žena i nekako je 
sve bilo isto ili slično. Postavih sebi pitanje: 
Jesmo li izgubili muževnost ili su izgubile 
ženstvenost?! I tako dođoh do zaključka 
da se negdje putom izgubila muževnost. 
Da bi nešto izgubio, morao si to imati, zar 
ne?!? I tako po primjerima nekih muževa, 
shvatih ustvari koliko smo mi danas 
uskraćeni za tu muževnost. Medijski 
pritisak, feministički i gaylobij su nekako 
izlobirali da se sve izjednači.
Pa kada si mi ponudio da pišem o temi 
zajedništva, u ovoj godini Očeva koju je 
proglasio naš nadbiskup, želim ukazati 
na primjere muževnosti, primjere 
muškaraca koji su nas svojim primjerom 
očaravali i vraćali nam sliku pravoga 
muškarca koji je čvrst u vjeri, poučljiv i 
koji bdije nad obitelji i domovinom.
Vrijeme je da opjevam slavne muževe:
Adam prvi čovjek i danas cijeli svemir 
odijekiva pozivom Gospodina „Gdje 
si“ (Post 3,9) i eto odakle naslov teksta. 
Abel pravedni koji „postane stočar“ 
(usp. Post 4,2) i kao stočar prinese žrtvu 
pravednu od prvina stoke i „Gospodin 
milostivo pogleda na Abela i njegovi 
žrtvu“ (Post 4,4) biva ubijen iz zavisti ali 
njegova „krv iz zemlje viče“ (Post 4,10) 
zašto si izgubio muževnost, gdje ti je 
muževnost pa ubijaš iz zavisti, ubijaš 
brata svoga?!?
Abraham koji vjeruje, koji se ne boji 
o kakav je to muž slavni bio, Mojsije 
slavni muž izvede Izraela iz Egipta 
od vlasti faraona i zapjeva svome 
Gospodinu: „U čast Gospodinu zapjevat 
ću, jer se slavom proslavio!“ (Izl 15,1). 
David kralj veliki uzet od ovaca,  muž 
slavni, uredniče, kakav je on tek muž 
bio sagriješio ali bio je toliko jak pa se 
pokajao. Salamon čiju su mudrost svi 
dolazili slušati i sa istoka i sa zapada… 
Petar stijena, Pavao koji postaje Savao 
i Luka i Matej i Ivan… Moglo bi se 
nabrajati u nedogled.
Ali jednoga muža ću i tebi uredniče i 
tebi čitatelju i čitateljice istaknuti, muža 
našega uzora, sv. Franjo Asiški kakva je 
to tek muž. Franjo zahvalan na svemu 
čak i na „sestrici smrti“. Franjo hrabar 
koji se usudio živjeti Evanđelje, koji se 
odrekao svoga oca, koji je popravio Crkvu 
svoju. Franjo koji je čovjek molitve! Molitve 
koja završava ili svoj vrhunac dobiva na La 
Verni sa stigmama. Franjo…
I eto nakon što sam opjevao slavne 
muževe, ti se čitatelju zapitaj:
Gdje je tvoja muževnost i skriva li se kao 
Adam?
Prinosiš li svoju muževnost kao žrtvu 
Abela pravednoga?
 Vjeruješ li poput Abrahama?
Jesi spreman izvesti svoju muževnost na 
pučinu kao što je Mojsije svoj narod?
Jesi se spreman pokajati kao David?
Jesi mudar kao Salamon?
Gradiš li svoj život na stijeni Evanđelja ili 
na pijesku prolaznosti i nametanja?
Jesi li zahvalan,  hrabar i moliš li poput 
Franje iz Asiza?
Kada, dragi čitatelju, odgovoriš na ova 
pitanja dopusti da ti ovi slavni muževi 
budu uzori i da od njih uzmeš ono najbolje 
kao smjernice u svom životu. Čitatelju, 
budi ono što trebaš biti: muževan obiteljski 
čovjek, čvrst u vjeri i odan domovini. A 
ti,  čitateljice,  dužna si od dečka ili muža 
izgrađivati poštenog i dobrog muškarca, a 
ne „njonju“.
Eto dragi uredniče toliko od mene, kao 
Pilat sada mogu reći: „Što napisah, napisah“!
